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Значение архивных фотодокументов в современном обществе
Архивный документ - понятие, как известно, сформулированное на 
законодательном уровне1. По своей содержательной сути он является 
многофункциональным информационным объектом, который имеет множество 
общественно значимых функций.
Что касается архивных фотодокументов, то необходимо уточнить 
следующие их функции. Во-первых, архивные фотодокументы - это средство 
управления социальными, политическими, идеологическими и любыми иными 
общественными процессами; в них фиксируется воля определенных 
общественных структур и персон; через эти текстовые регуляторы, начиная с 
законов и кончая свидетельствами о рождении, реализуются законодательные, 
управленческие, научные, производственные и другие общественные задачи.
Во-вторых, архивные фотодокументы служат каркасом мировой 
геополитики: они фиксируют границы между государствами, правовые 
основания деятельности союзов государств и надгосударственных 
объединений, правила международной торговли, регулируют взаимоотношения 
во всех сферах между отдельными государствами и т.п.
В-третьих, через их посредство создается вся среда обитания общества и 
материальная инфраструктура цивилизации: мосты, заводы, аэропорты,
транспортные средства, пути сообщения, технические устройства всех видов, 
технологии - от тончайших до рутинных - строятся, возводятся, 
функционируют и воссоздаются в случае разрушения на основе архивных фото­
документов.
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1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 43. Ст. 4169
В-четвертых, архивные фотодокументы выступают в качестве 
инструментов регистрации всей совокупности явлений, событий, действий, 
происходящих в природной среде и в обществе; в них с той или иной степенью 
полноты и объективности фиксируется вся событийная диалектика мирового, 
общероссийского и региональных исторических процессов, отображаются в 
виде своеобразного «информационного слепка» реальные факты 
действительности.
В-пятых, архивные фото-документы закрепляют и защищают 
имущественные интересы и права собственников (как частных, так и 
государственных), удостоверяют необходимые для функционирования 
общества юридические факты, которые регулируют те или иные социальные, 
политические и хозяйственные ситуации, и, сами по себе, как это определено 
Гражданским кодексом Российской Федерации, являются составной частью 
любого имущественного комплекса юридического лица1.
Еще одна важная функция архивных фото-документов - служить 
идентификатором личности, маркером его уникальности: от регистрации и 
присвоения имени при рождении индивида до фиксации родственных связей и 
наследования его прижизненных прав и имущества, и в известной степени 
отображать повседневную жизнь частного человека. Все эти функции по праву 
следует отнести и к функциям использования архивных фотодокументов.
Следует также упомянуть, что архивные фото-документы - это 
своеобразная матрица социальной памяти, важный социокультурный объект, 
который осуществляет трансляцию опыта предыдущих поколений и 
обеспечивает преемственность между ними.
Разумеется, что полифония функций архивного фотодокумента 
вышеперечисленным списком не исчерпывается, но эта тема специального 
изучения.
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